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no	 existían	 proveedores	 privados,	 el	 Estado	















(ya	 sea	 de	 estudios	 de	 seguros	 comparados,	
o	de	 casos,	o	 experimentos	más	 localizados,	
etcétera),	 donde	 se	 definieran	 las	 caracterís-
ticas	más	 idóneas	 para	 este	 tipo	 de	 seguros.	
Surgió	más	bien	de	la	idea	general	de	que	un	
mercado	y	la	competencia	entre	agentes	pri-
vados	no	 solo	 iban	a	 ser	más	eficientes	 sino	
que	terminarían	por	encontrar	las	mejores	so-
luciones	para	el	sector.	Los	economistas	que	
iniciaron	 estas	 reformas	 eran	 tecnócratas,	 es	
decir,	utilizaban	 sus	 credenciales	 académicas	
como	 forma	 de	 justificar	 que	 ellos	 estaban	

















posterior,	 una	 vez	 que	 el	mercado	 estuviera	
andando.	En	términos	de	historia	del	pensa-
miento	económico,	este	momento	es	profun-





Con	 la	 vuelta	 de	 la	 democracia	 a	 princi-
pios	de	 los	noventa	esto	empieza	a	cambiar,	
aunque	 no	 de	 modo	 muy	 radical.	 Con	 la	
transición	 a	 la	 democracia	 cambian	 los	 ex-




bién	 con	 recursos	 de	 algunos	 organismos	
internacionales,	 comienza	 a	 evaluarse	 críti-
camente	 el	 sistema	 de	 las	 Isapre.	 Lo	 que	 es	
interesante	es	que	estas	evaluaciones	no	cues-
tionan	 el	 hecho	 de	 que	 este	 sector	 deba	 ser	




vara	de	 comparación	un	mercado	 ideal	 (por	
ejemplo,	en	términos	de	problemas	de	infor-
mación,	 como	 ‘riesgo	moral’	 o	 de	 ‘usuarios	











RCSP:	 Una	 explicación	 que	 se	 autoasegura	
porque	dice	que	lo	que	pasa	es	que	el	mercado	
no	está	 funcionando	bien.	Aquí	no	hay	más	
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JO:	 Claro,	 se	 evalúa	 como	 un	 mercado	 que	
tiene	problemas,	por	lo	tanto	es	necesario	que	
aquellos	 que	 sean	 expertos	 en	 mercados	 –es	






los	 ochenta.	 En	 vez	 de	 producir	 un	 sistema	





de	 Lavín,	 donde	 se	 asumía	 que	 el	 problema	
de	 los	 bajos	 resultados	 educativos	 se	 debía	 a	





Y	 de	 alguna	 forma	 la	 situación	 sigue	 así	
hasta	 probablemente	 el	 Auge,	 pero	 al	 me-
nos	por	el	 lado	de	 las	 Isapre	–que	es	 lo	que	
yo	he	estudiado–,	no	hay	un	cambio	mayor	
(aunque	pudo	haber	sido	diferente	si	la	suerte	
de	 la	 discusión	 sobre	 su	financiamiento	 hu-
biera	ido	en	otra	dirección;	Ossandón	2014).	
Lo	que	 hace	 el	Auge	 es	 terminar	 de	 conso-





forma	 y	 con	 un	modelo	 de	 negocio	 que	 no	
cambia	mayormente.
RCSP:	Pero	vemos	que	se	hace	también	más	
de	 contenido,	 porque	 empiezan	 a	 hacer	 ca-









los	 seguros,	 en	 cierto	modo,	 como	una	 for-
ma	de	estandarizar	el	sistema.	Por	ejemplo,	si	






contexto	 actual.	 Lo	 que	 yo	 veo	 es	 que	 qui-
zás	en	los	últimos	cuatro	o	cinco	años	se	ha	
pasado	 a	 un	 nuevo	momento	 en	 la	 historia	
de	 las	Isapre.	La	discusión	se	ha	 ido	despla-
zando,	 saliendo	 del	 contexto	 institucional	
establecido	 durante	 los	 noventa	 (por	 ejem-




dicialmente	 el	 aumento	 de	 las	 primas	 de	 las	
Isapre	y	el	conflicto	que	esto	generó	sobre	la	
constitucionalidad	 de	 las	 tablas	 de	 factores	
basadas	 en	 edad	 y	 sexo	 como	 forma	 de	 es-



















pueden	 ser	 parte	 del	 mismo	 grupo	 econó-




dividido	 entre	 aseguradores	 que	 son	 parte	
de	un	modelo	de	negocio	integrado	y	otras	
que	actúan	más	como	aseguradoras.	Al	mis-








un	mercado	 que	 nació	 con	muchos	 proble-
mas,	 a	 diferencia	 de	 otros	 que	 tuvieron	 un	
curso	muchísimo	más	 fluido,	 como	 el	 de	 la	
educación	que,	pese	a	todas	las	críticas,	sigue	
siendo	estable	en	manos	privadas.	En	cambio,	
la	 salud	 pública	 sigue	 atendiendo	 a	más	 del	


















la	 población	 que	 participa	 en	 la	 educación	




















sumidor)	 es	muy	parecida.	Pero	 ambos	 sec-




suficientemente	 alta	 para	 pagar	 la	 prima,	 lo	
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sector	 público	 sean	 precisas	 para	 que	 ellos	
puedan	 desarrollarse	 como	 un	 mercado	 de	
oferentes,	no	frente	a	las	Isapre	sino	frente	al	
sector	público.
JO:	 Sí,	y,	 lo	que	hemos	 ido	aprendiendo	en	
Chile	 es	que	 cuando	 se	produce	 ese	 tipo	de	
cosas,	se	genera	una	industria	específica	para	
vivir	 de	 los	 recursos	 públicos.	 Tal	 como	 la	
Universidad	 de	 las	Américas	 es	 una	 especie	
de	universidad	privada	que	ha	terminado	de-
pendiendo	de	 los	 recursos	 públicos	 garanti-
zados	 indirectamente	 vía	 CAE,	 uno	 puede	
esperar	 que	 se	 desarrollen	 con	 mucha	 más	
fuerza	 instituciones	tipo	Integramédica	pero	
que	se	orienten	a	financiarse	vía	compras	de	






del	 impacto	 en	 el	 debate	público	de	mi	 tra-
bajo.	Es	también	difícil	de	responder	ya	que	
mezcla	varias	cosas.	








como	 productores	 de	 narraciones	 sobre	 las	






Ahora,	 estar	 principalmente	 orientado	 a	
la	discusión	 académica	no	 significa	que	uno	
tenga	que	dejar	completamente	de	lado	la	dis-
cusión	 pública.	 Pero	 creo	 que	 es	 importan-























que	 es	 importante	 tener	 en	 cuenta	 que	 hay	
otros	espacios,	diferentes	a	la	prensa	y	la	re-






sobre	 asuntos	 económicos	 con	herramientas	
conceptuales	y	metodológicas	diferentes	a	las	








do	 en	 una	 disciplina	 que	 no	 reflexiona	ma-













Como	 decía	 al	 principio,	 mi	 trabajo	 se	













nomistas,	 uno	 se	 ve	 obligado	 a	 reflexionar	









lo	 que	 no	 sabemos”.	 Creo	 que	 uno	 de	 los	
aprendizajes	 de	 todo	 esto	 es	 intentar	 gene-
rar	un	tipo	de	conocimiento	experto	lo	más	







la	 historia	 reciente	 de	 la	 salud	 por	 supues-





riadores,	 gente	 como	 ustedes,	 de	medicina,	
de	un	trabajo	de	una	forma	más	descriptiva,	
hay	 mucho	 que	 conversar	 ahí,	 mucho	 que	









Entremedio	 también	 está	 la	 historia	 de	
cómo	 las	 Isapre	 terminaron	 por	 cambiar	 la	
forma	como	se	organiza	la	profesión	médica	
en	Chile,	que	es	una	historia	difícil	de	estu-
























Finalmente,	 algo	 interesante	 del	 enfoque	
de	los	Estudios	de	la	Ciencia	y	la	Tecnología	
es	que	también	uno	va	encontrando	conoci-





modo	 de	 establecer	 el	 precio	 de	 los	 planes.	
En	Chile	 la	profesión	de	 actuario	no	 existe,	
por	lo	que	las	Isapre	tuvieron	que	salir	a	bus-
car	gente	a	Argentina,	pues	la	UBA	formaba	
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